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ABSTRACT 
Anjarsari, Afianti Dyah. 2016. Implementation of Model Project Based 
Learning To Improve Learning Outcomes Structure Material Science 
Plant In Grade IV SD N 2 Bulungcangkring Jekulo Kudus. Primary 
School Teacher Education, the Faculty of Education University of 
Muria Kudus. Supervisor (1) Drs Moh. Kanzunnudin, Pd (2 Fina 
Fakhriyah, S.Pd., M.Pd 
 
Keywords: Project Based Learning, Plant Structures, IPA 
 
This study aimed to 1. Knowing the material science learning outcomes 
plant structure on fourth grade students N 2 Bulungcangkring Jekulo Kudus 
before and after the use of Project Based Learning Model. 2. Knowing the skills 
of teachers in the use of Project Based Learning Model material of plant structure 
on fourth grade students N 2 Bulungcangkring Jekulo Kudus. 
Project-based learning is a learning method that uses a problem as the first 
step in collecting and integrating new knowledge based on their experiences in 
real activity. Project-based learning is designed for use on complex problems that 
required students in investigating and understanding. Assessment of learning 
outcomes is the result of learning activities are expressed in the form of symbols, 
numbers, letters or words that can reflect the results already achieved by each 
student in a particular period on subjects arranged in nature. The development of 
science is not only characterized by the facts, but also by the scientific method and 
scientific attitude. The scientific method and scientific observation emphasizes the 
nature of science. The hypotheses are: 1. Application of the model project-based 
learning can improve learning outcomes material science of plant structure on 
fourth grade students N 2 Bulungcangkring District of Jekulo Kudus academic 
year 2014 / 2015. 2. The application of the model project-based learning can 
improve the skills of teachers of matter structure plant in grade IV elementary N 2 
Bulungcangkring District of Jekulo Kudus academic year 2014/2015. 
Research carried out an Action Research (PTK). The study lasted for 2 
cycles, each cycle held 4 meetings consists of four phases: planning, 
implementation, observation, and reflection. Subjects in this study were students 
in elementary grades Jekulo N 2 Bulungcangkring District of Kudus. In this study, 
subjects were students in fourth grade N 2 Bulungcangkring as many as 16 
people. Data collection techniques using observation, interviews, and 
documentation. Analysis of the data used in this research is descriptive qualitative 
data analysis. 
Classroom action research by applying the model Project Based Learning 
can improve student learning outcomes in fourth grade N 2 Bulungcangkring 
Kudus in science subjects Plant Structure material. This is evidenced by the 
change of mastery test cognitive achievement of students in each cycle. The first 
cycle with the classical percentage of 37.5% (or less) and the second cycle with 
the classical percentage of 87.5% (very good). Affective learning outcomes of 
students increased from the first cycle to the second cycle is to obtain a percentage 
of 66.75% (good), while in the second cycle to obtain a percentage of 78% (good). 
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Psychomotor domain of learning outcomes of students increased from the first 
cycle to the second cycle is to obtain a percentage of 65.65% (good), while in the 
second cycle to obtain a percentage of 78.05% (good). 
Conclusions in action research by applying the model Project Based 
Learning can improve student learning outcomes in the fourth grade N 2 Holy 
Bulungcangkring in science subjects Plant Structure material. Advice can be 
given: 1) Teachers, Teachers must continue to improve student learning outcomes 
either by applying the model of Project Based Learning can increase students' 
activity, interest in learning, creativity and imagination. 2) For Students, Students 
are expected to have the awareness and motivation in learning for the sake of 
students sendiiri. 3) For the school, this research is expected to lead to the 
development of other studies that are more creative and innovative, especially 
towards learning science. 
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ABSTRAK 
Anjarsari, Afianti Dyah. 2016. Penerapan Model Project Based Learning Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Struktur Tumbuhan Pada 
Siswa Kelas IV SD N 2 Bulungcangkring Jekulo Kudus. Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs Moh. 
Kanzunnudin, M.Pd (2 Fina Fakhriyah, S.Pd., M.Pd 
 
Kata kunci: Project Based Learning, Struktur Tumbuhan, IPA 
 
Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui hasil belajar IPA materi 
struktur tumbuhan pada siswa kelas IV SD N 2 Bulungcangkring Jekulo Kudus 
sebelum dan sesudah penggunaan Model Project Based Learning. 2. Mengetahui 
keterampilan guru dalam  penggunaan Model Project Based Learning materi 
struktur tumbuhan pada siswa kelas IV SD N 2 Bulungcangkring Jekulo Kudus. 
Pembelajaran  Berbasis   Proyek  merupakan   metode   belajar  yang  
menggunakan masalah   sebagai   langkah   awal   dalam   mengumpulkan   dan   
mengintegrasikan pengetahuan  baru  berdasarkan   pengalamannya  dalam  
beraktivitas  secara  nyata. Pembelajaran   berbasis   proyek dirancang   untuk   
digunakan   pada   permasalahan komplek    yang diperlukan peserta didik 
dalam  melakukan    investigasi dan memahaminya. Hasil belajar adalah hasil 
penilaian kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf 
maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap 
siswa dalam periode tertentu pada mata pelajaran yang tersusun secara alam. 
Perkembangan IPA tidak hanya ditandai dengan adanya fakta, tetapi juga oleh 
adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Metode ilmiah dan pengamatan ilmiah 
menekankan pada hakikat IPA. Hipotesis penelitian ini adalah: 1. Penerapan 
model project based learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi 
struktur tumbuhan pada siswa kelas IV SD N 2 Bulungcangkring Kecamatan 
Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2014/ 2015. 2. Penerapan model project based 
learning dapat meningkatkan keterampilan guru materi struktur tumbuhan pada 
siswa kelas IV SD N 2 Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kudus Tahun 
Pelajaran 2014/ 2015. 
Penelitian yang dilaksanakan merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus, setiap siklus dilaksanakan 4 kali 
pertemuan terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas SD N 2 
Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Pada penelitian ini subjek 
penelitian adalah siswa kelas IV SD N 2 Bulungcangkring sebanyak 16 orang. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
data deskriptif kualitatif. 
Penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model Project Based 
Learning dapat memperbaiki hasil belajar pada siswa kelas IV SD N 2 
Bulungcangkring Kudus pada mata pelajaran IPA materi Struktur Tumbuhan. Hal 
ini terbukti dengan adanya perubahan ketuntasan tes hasil belajar kognitif siswa di 
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setiap siklusnya. Siklus I dengan persentase klasikal 37,5% (kurang) dan siklus II 
dengan persentase klasikal 87,5% (sangat baik). Hasil belajar siswa ranah afektif 
meningkat dari siklus I ke siklus II yaitu memperoleh persentase sebesar 66,75% 
(baik), sedangkan pada siklus II memperoleh persentase sebesar 78% (baik). Hasil 
belajar siswa ranah psikomotorik meningkat dari siklus I ke siklus II yaitu 
memperoleh persentase sebesar 65,65% (baik), sedangkan pada siklus II 
memperoleh persentase sebesar 78,05% (baik). 
Kesimpulan dalam Penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model 
Project Based Learning dapat memperbaiki hasil belajar pada siswa kelas IV SD 
N 2 Bulungcangkring Kudus pada mata pelajaran IPA materi Struktur Tumbuhan. 
Saran yang dapat diberikan yaitu: 1) Bagi Guru, Guru harus terus berusaha 
meningkatkan hasil belajar siswa salah satunya dengan menerapkan model Project 
Based Learning yang dapat meningkatkan keaktifan siswa, minat belajar, 
kreativitas dan daya imajinasi. 2) Bagi Siswa, Siswa diharapkan mempunyai 
kesadaran dan motivasi dalam belajar untuk kepentingan diri siswa sendiiri. 3) 
Bagi Sekolah, Penelitian ini diharapkan mampu memicu berkembangnya 
penelitian-penelitian lain yang lebih kreatif dan inovatif, khususnya terhadap 
pembelajaran IPA. 
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